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2014 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
The Reveal
The Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt) at
Georgia Southern University is pleased to present the 2015
Graphic Design Portfolio Reveal. The exhibition will be on
display in the Contemporary Gallery at The Center for Art &
Theatre from April 24th through April 29th, 2015 with a
reception Friday, April 24th from 5 – 7pm; the event is free to
the public and all are invited to attend.
The 2015 Graphic Design Portfolio Reveal includes the
work of the following students: Lauren Ashley, Brandon
Coe, Marcus Cook, Courtney Coprich, Brittni Favorite, Taylor
Genereux, Sarah Horne, Jonathan Hurt, Mallory McLendon,
Christina Mei, Michelle Parmar, Kelly Slyfield, Alexandra
Tobia and Megan Uphaus.
Graphic Design professors include Santanu Majumdar, Onyile
B. Onyile, and Edward Rushton.
On Display
April 24 ­29
IMPORTANT DATE
Friday,
April 24, 2015
ARTIST RECEPTION
5:00 ­ 7:00 p.m.
Center for Art &
Theatre
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VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2787
Gallery programming events are free &
open to the public.
Betty Foy Sanders Department of Art's
gallery programming is supported in part by
Student Activity Fees. In compliance with
the Americans with Disabilities Act, Georgia
Southern University will honor reasonable
requests for accommodations.
